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Asya ve Pasifik Parlamento Kütüp­
hanecileri Birliği Toplantısı 
TBMM’de Yapıldı
Asya ve Pasifik Parlamento Kütüpha­
necileri Birliği (Association of Parli­
amentary Librarians of Asia and Paci­
fic/ APLAP) 7. Konferansı 9-14 Eylül 
2002 tarihleri arasında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kütüphane, Doküman­
tasyon ve Tercüme Müdürlüğü’nün ev- 
sahipliğinde yapıldı. Söz konusu top­
lantıya Türkiye ile birlikte Avustralya, 
Hindistan, Endonezya, Japonya, Kore, 
Malezya, Papua Yeni Gine, Samoa, 
Singapur, Tayvan ve Tayland olmak 
üzere 12 ülke katıldı. “Dijital Çağda 
Parlamento Kütüphanelerinin Demok­
ratikleşmeye Etkisi” konusuyla yapılan 
toplantı, TBMM Başkan Vekili ve Ge­
nel Sekreter’inin de katıldığı çeşitli 
oturumlarla tamamlandı.
Avrupa Kütüphanesi ve Konferansı
“Avrupa Kütüphanesi” oluşumu proje­
si (European Library - Gate to Euro­
pe’s Knowlegde) kapsamında 29-30 
Nisan 2002 tarihlerinde Almanya’nın 
Frankfurt kentindeki Alman Milli Kü­
tüphanesi’nde “The European Library 
- Milestone Conference” konulu bir 
konferans düzenlendi. Proje ve konfe­




Başkent Üniversitesi’nde Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü Açıldı
Türkiye’nin 4. Bilgi ve Belge Yöneti­
mi Bölümü, Ankara’da kurulu bir vakıf 
üniversitesi olan Başkent Üniversite- 
'si’nde açıldı. İletişim Fakültesi’ne bağ­




Bilgi Merkezleri Çevrimiçi Rehberi
Total Bilişim Ltd. tarafından Bilgi 
Merkezleri Çevrimiçi Rehberi adıyla 
bir rehber oluşturulduğu ve şimdiye 
kadar 200’ün üstünde bilgi merkezinin 
rehbere dahil edildiği bildirildi. Rehbe­
re, http://www.tarama.org/BilMer/bil-  
mer.exe adresinden ulaşılabilir.
CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı Yapıldı
Avrasya’nın en büyük bilgi ve iletişim 
teknolojileri fuarı olan “CeBIT Bilişim 
Eurasia Fuarı” 3-8 Eylül 2002 tarihleri 
arasında İstanbul’da yapıldı. Başbakan 
Bülent Eevit’in resmi açılışını yaptığı
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fuarı 162.000 kişi ziyaret etti. Stand sa­
tışından 3.5 milyon dolar, bilet satışın­
dan da 150 milyar lira gelir elde edildi. 
Değişik ülkelerden 1000’i aşkın ya­
bancı ziyaretçinin de geldiği fuara 12 
ülkeden 43’ü uluslararası, 900 şirket 
katıldı. 2.000’e yakın yeni ürün ve tek­
nolojinin tanıtıldığı fuara 120’si yaban­
cı olmak üzere 1.400 gazeteci katıldı. 
Fuar kapsamında düzenlenen ve ana 
teması ‘c-çözıim’ olarak belirlenen 
“Bilişim Zirvesi” nde de 250’dcn fazla 
toplantı gerçekleştirildi ve TÜSİAD ta­
rafından kamu sektöründeki internet 
tabanlı toplumsal uygulamaları teşvik 
etmek amacıyla bu yıl ilk kez “Devlet­
te Yenilik için e-Türkiye” ödülü veril­
di.
Cumhuriyet Dönemi Arşivleri
Türkiye’de tapu, nüfus, özel idare ve 
adliye dışında düzenli arşiv tutulmadı­
ğı, bu kuruluşlardaki arşivlerin de ço­
ğunlukla bilgisiz kişiler tarafından 
yönlendirildiği bildirildi. Selçuk Üni­
versitesi Türkiyat Araştırmaları Ensti­
tüsü Türk Tarihi ABD Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Küçükdağ tarafından yapılan 
açıklamada; ülkemizde Arşivler Genel 
Müdürlüğü’nün bütün gayretlerine 
rağmen özellikle taşra teşkilatının ko­
nuya duyarsız kaldığı, arşiv işinin ge­
nellikle yardımcı hizmetler kadrosun­
daki personele teslim edildiği ya da ce­
za amacıyla uyumsuz personelin bu 
göreve getirildiği, bilinçsiz personel 
eliyle arşivlerin ayıklandığı, bir çok 
önemli evrakın SEKA’ya gönderildiği, 
Osmanlı Döneminde Arap harfleri kul­
lanıldığı ve kağıt kutsal sayıldığı için 
tüm belgelerin özenle saklandığı, an­
cak günümüzdeki durumun Osmanlı 
Dönemi ile kıyaslanamayacak kadar 
kötü olduğu ifade edildi.
Aynı açıklamada, Sağlık Bakanlı- 
ğı’nda tasnif edilmeyi bekleyen çok sa­
yıda evrakın olduğu ve bunların Tanzi­
mat’tan günümüze kadar görev yapan 
300.000’e yakın doktorun sicil dosyası 
ile tıp araştırmacılarının yayımlanma­
mış eserlerini kapsadığı, bu arşivin iyi 
bir taramadan sonra Türk tıp tarihinde 
ilginç tespitleri ortaya çıkarabileceği, 
yine İçişleri Bakanlığı’nda tasnifi ya­
pılmayan arşivin tamamlanması duru­
munda ülkenin yönetimin profilini çı­
kabileceği bildirildi. Esas bilgiyi içeren 
belgelere erişilmedikçe Cumhuriyet ta- 
rihinip yazılamayacağını ifade eden 
Küçükdağ, sorunun çözümü için önce­
likle üniversite eğitimi almış arşivci 
personelin görevlendirilmesi gerektiği­
ni de ifade etti. Konuyla ilgili olarak, 
http://www. internethaber.com/dc- 
tay.php?d=45887 adresinden ayrıntılı 
bilgi alınabilir.
Dünya Okuma Yazma Günü
8 Eylül 2002 tarihi, bütün dünyada 
“Okuma Yazma Günü” olarak kutlan­
dı. Türkiye’de Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı (AÇEV) öncülüğünde kutlanan 
Okuma Yazma Günü’nde, ülkelerin 
sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzey­
lerinin eğitim düzeyine bağlı olduğu 
vurgulanarak, Türkiye’de genel okur­
yazarlık oranının yüzde 85.1, kadın 
okuryazar oranının da yüzde 72 olduğu 
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belirtildi.
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesi
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirve­
si, 26 Ağustos-4 Eylül 2002 tarihleri 
arasında Güney Afrika Cumhuriye­
ti’nin başkenti Johannes burg’da yapıl­
dı. Zirve’deki haber ve görüşler hak­
kında İngiliz Kültür Heyeti’nin 
http://www.britishcouncil.org.tr adresli 
web sitesinde hazırlanan “The Daily 
Summit” adlı modülden bilgi alınabilir.
e-Kitap Semineri
İngiltere’nin Bournemouth Kentinde 
26-31 Ocak 2003 tarihleri arasında “E- 
Books and the Future” konulu bir se­
miner düzenlenecektir. İngiliz Kültür 
Heyeti tarafından düzenlenecek semi­





Bilgi Yayınevi tarafından Türk edebi­
yatına yeni isimler, genç yazarlar ka­
zandırmak ve elektronik kitapların 
edebiyatımız açısından belirginleştiri­
lip düzeyli bir çizgide ilerlemesini sağ­
lamak amacıyla başlattığı yarışmanın 
bu yıl İkincisi düzenleniyor. Yurdu­
muzdaki diğer edebiyat yarışmaların­
dan farklı olarak, yarışmaya katılım sa­
dece ekitaplar ile yapılabiliyor ve ya­
zarlardan eserlerini ekitap biçiminde 
iletmeleri isteniyor. Edebiyata, yazma­
ya meraklı herkesin katılabileceği ya­
rışmanın para ödülü 2.000.000.000 TL. 
Ayrıca birinci gelecek eser Bilgi Ya­
yınları arasında hem basılı, hem de 
elektronik olarak yayımlanacak. Kaza­
nan eserin yazarı Microsoft tarafından 
da bir Tablet PC ile ödüllendirilecek. 
Elektronik kitapların geliştirilmesinin, 
kullanımının ve yaygınlaşmasının teş­
vik edilmesine katkısı olacağı bildiri­
len yarışma hakkında ayrıntılı bilgi, 
http://www.kitap.gen.tr adresinden alı­
nabilir.
e-Türkiye Yeni Web Sitesi Adresi
e-Türkiye yeni web sitesinin 
http://www.e-turkiye.gov.tr adresinde 
ayrıntılı bilgi aktarımına başlandığı 
bildirildi.
Ekonomik Kriz Nedeniyle Kütüpha­
nelerden de Personel Çıkarılıyor
Türk Eğitim Vakfı Ankara Koleji Kü­
tüphanesi’nde çalışan 4 meslektaşımı­
zın görevlerine ekonomik kriz nede­
niyle son verildi. Söz konusu gelişme­
lere Türk Kütüphaneciler Demeği Ge­
nel Merkezi ve Ankara Şubesi tarafın­
dan tepki gösterildi.
Eurobarometer’m Araştırması
Avrupa’da kurulu, Eurobarometer 
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isimli kuruluş tarafından Avrupa Birli­
ği vatandaşlarının kültürel etkinliklere 
katılımı ve İngiltere’de okuma alışkan­
lıkları konulu bir araştırma yapıldı. Söz 




FBI Kütüphanelerde Terörist Arıyor
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu 
(FBI) elemanlarının, ülkedeki 
kütüphaneleri ziyaret ettiği ve terörist­
lerle bağlantıları oldukları ya da 
saldırı planları yaptıklarından şüphele­
nilen kişilerin okuma kayıtlarını kont­
rol ettikleri bildirildi. FBI’ın, 11 Eylül 
saldırılarının ardından kabul edilen te­
rörizmle mücadele yasası kapsamında 
giriştiği bu faaliyetle hükümetin, 
1970’lerden beri ilk kez kütüphane ka­
yıtlarına yönelik geniş kapsamlı bir in­
celeme başlattığı ve Amerikan Bakan­
lığı ve FBI’ın konuyla ilgili açıklama 
yapmadıkları ancak bu tür aramaların, 
Başkan George Bush’un Ekim 2001 ’de 
imzaladığı yasayla meşru hale 
geldiğini belirttiler.
Illinois Üniversitesi’ndeki Kütüphane 
Araştırma Merkezi’nin yöneticilerin­
den Ed Lakner, Üniversite’nin geçen 
Ocak ve Şubat aylarında 1020 halk 
kütüphanesine yönelik bir inceleme 
yaptığını ve 85 kütüphaneden, federal 
ya da yerel yetkililer tarafından, 11 Ey­
lül saldırılarıyla bağlantılı okuyucular 
hakkında bilgi vermelerinin talep edil­
diğini açıkladı. FBI’ın kontrollerine 
maruz kalan kütüphanelerin hemen he­
men tamamının büyük yerleşim birim­
lerinde bulunduğu da belirtiliyor.
Konuyla ilgili olarak, Chicago Bridge­
view Halk Kütüphanesi Müdürü Kari 
Hanson, ‘’kütüphane ziyaretçileriyle 
ilgili bilgilerin dokunulmaz olduğunu 
ve kimin ne okuduğunun kimseyi ilgi­
lendirmediğini” söyledi. Hanson, bir 
FBI yetkilisinin, bir kişi hakkında bilgi 
öğrenmek için kütüphanelerine geldi­
ğini, ancak bu kişinin kütüphanede 
kaydı bulunmadığım kaydetti. Ameri­
kan Kütüphane Derneği (ALA) yetki­
lilerinden Judith Krug da, FBI’ın, 
desteklemesi gereken hakları çiğnedi­
ğini belirtti. Krug, kütüphanelerdeki 
kayıtların ve bilgilerin çok gizli oldu­
ğunu ve FBI’ın kütüphanelerinde ne 
yaptığı konusunda konuşmak isteyen­
lerin soruşturmaya tabi tutulduğunu 
ifade etti. Ancak, ABD’deki kütüpha­
neciler, FBI’ın aramaları hakkında 
açıklama yapmada isteksiz bir tutum 
sergiliyor. Çünkü Başkan Bush’un im­
zaladığı yasanın, aramalara yasal nite­
lik kazandırdığı ancak, kütüphanecile­
rin bu aramalar hakkında bilgi verme­
sini de suç kapsamına aldığı bildirili­
yor.
Google Cevap Satmaya Başladı
Kaliforniya merkezli tarama firması 
yeni programının beta testine başladı. 
Ücretli soru sorma servisine 0.05 ABD 
Doları ödeniyor. Sorulan sorunun ce­
vabı için bir eleman, web’i tarayarak 
cevabı buluyor Google sözcüsü Eileen 
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Rodriguez: “Bu tür bir servis isteği ile 
aylardır karşılaşıyoruz.
Bu Google’ın basit arama fonksiyo­
nunun uzantısıdır. Bazı insanların za­
manlarının sınırlı olduğunu ya da araş­
tırma yeteneklerinin gelişmemiş oldu­
ğunu biliyoruz. Google yeni servisini 
bu tür insanlar için kurdu” dedi. Goog­
le Answers servisine bir soru gönderil­
diği zaman, cevaba ne kadar ödemeye 
hazır olunduğunun da bildirilmesi ge­
rekiyor. Bu ücret isteğin aciliyetine gö­
re 4 ile 50 dolar arasında değişiyor. 
Araştırmacı aranan bilgilere ait cevap­
ları araştırıp buluyor ve bunları bildiri­
yor. Cevaptan memnun kalınırsa, belir­
tilen meblağ kredi kartından alınıyor. 
Soru, Google Answers Web sitesine de 
konuluyor. Böylece konuyla ilgili dü­
şünceleri ya da bilgileri olanlar yorum­
larını ekleyebiliyorlar. Yorum ekleyen 
kişilere bunun için para ödenmiyor. 
Yorum ekleyen kişilerin adları ne araş­
tırmacıya ne de soruyu soran kişiye 
bildirilmiyor. Bu kişi yorumunu ancak 
“nickname” kullanarak ekleyebiliyor. 
Alman ücretin 3/4’ü araştırmacıya 
ödeniyor. Gerisi, Google’a kalıyor. Go­
ogle bu iş için evden çalışan bir düzine 
kadar kişiyi işe almış durumda.
Araştırma sonuçlarında memnuni­
yetsizlik olması durumunda, sorunun 
tekrar sorulması mümkün. İkinci cevap 
ta yetersiz ise, para, 0.05’lik kısmı ha­
riç geri ödeniyor. Ayrıca, sistemde 
araştırmacıların başarısını ölçmek için 
yıldızlarla oylama yapılabilen bir sıra­
lama sistemi de bulunmaktadır.
IFLA Genel Konferans ve Konse- 
yi’nin 68. Toplantısı Yapıldı
IFLA Genel Konferans ve Konseyi’nin 
68. Toplantısı İskoçya’nın Glasgov 
kentinde 18-24 Ağustos 2002 tarihle­
rinde yapıldı. “Yaşam için Kütüphane­
ler: Demokrasi, Çeşitlilik, Bilgiye Eri­
şim” teması ile toplanan konferansta 
bir grup meslektaşımız da yer aldı.
IFLA Düşünce Özgürlüğü Web Site­
sinin Adresi Değişti
IFLA’ya bağlı olarak çalışan “Bilgiye 
Özgür Erişim ve İfade özgürlüğü Ko­
mitesi” (Freedom of Access to Infor­
mation and Freedom of Expression/ 
FAIFE) nin web sitesi adresi 
http://www.ifla.org/faife/ olarak değiş­
ti.
IFLA Toplantısında Meslektaşımız 
İnci Önal Ödül Aldı
Bu yıl Galsgov’da yapılan 68. IFLA 
Genel Konferans ve Konsey Toplantı­
sı’na “Historical Perspectives on Scho­
ol Librarianship” konulu bir poster su­
numu ile katılan H.Ü. Edebiyat Fakül­
tesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. İnci Önal, 
herkese açık poster sunumu ile 2003 
yılında Berlin’de yapılacak 69. IFLA 
Toplantısı’na ücretsiz katılım hakkı ka­
zandı. Poster sunumunun yanı sıra, ay­
nı konudaki bildirisini hem Glas­
gov’daki okullara mensup öğretmen ve 
öğrencilere hem de IFLA Okul Kütüp­
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haneleri ve Bilgi Merkezleri Bölü- 
mü’nün 25. Yıldönümü nedeniyle ya­
pılan özel kutlamada sunan meslektaşı­
mızı kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.
Inet-tr’2002 Konferansı
VIII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 
19-21 Aralık 2002 tarihlerinde İstanbul 
Askeri Müze/ Harbiye Kültür Site- 
si’nde yapılacaktır. “E-Türkiye+: Tür­
kiye’yi İnternete Taşımak” teması ile 
düzenlenen konferans ve önceki Inet-tr 
konferansları hakkında kapsamlı bilgi, 
http.7/www.inet-tr. org.tr adresinden 
alınabilir.
İnsan Hakları Kütüphanesi Açıldı
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul 
Şubesi’nin Beyoğlu Çukurçeşme’deki 
binasında İnsan Hakları Kütüphanesi 
açıldı. Yaklaşık 2.000 kitabın bulundu­
ğu kütüphaneye Birleşmiş Milletler, 
Uluslararası Af Örgütü ve İstanbul Ba­
rosu gibi örgütler de kendi yayınların­
dan bağış yaptı. Kütüphanenin açılışı, 
İHD’nin 16. Kuruluş yıldönümü nede­
niyle düzenlenen bir programla yapıl­
dı. İnsan haklarıyla ilgili değişik dokü­
man ve dergilerin de yer aldığı kütüp­
haneyle, Türkiye’de insan hakları bi­
lincinin artmasının amaçlandığı ifade 
ediliyor. Kütüphaneye gelecek rapor ve 
dokümanların zaman zaman 
derneğin internet sitesinde de duyuru­
lacağı ve kütüphaneye üye olanların 
herhangi bir yayını ödünç alabilecekle­
rinin de bildirildiği haberde, üye olma­
yanların da kütüphanenin okuma salo­
nundan yararlanabilecekleri ifade edil­
di.
İnternet Hukuku Kitabı
21-22 Mayıs 2001’de İzmir’de düzen­
lenen “Uluslararası İnternet Hukuku 
Sempozyumu” kitap olarak basıldı. 
Eser Türkçe ve İngilizce bildirileri 
içermektedir. İnternetin hukuki boyutu 
ile ilgilenen meslektaşlarımız ve kü­
tüphaneler için gerekli sipariş bilgileri 
şöyle; ISBN 975 441 191 3, DEÜ Hu­
kuk Fakültesi Dokuzçeşmeler 35160 
Buca - İZMİR.
İnternetten Kitap Alışverişi Daha 
Karlı
İnternette alışveriş olanaklarının art­
masıyla okurların, kapılarına kadar ge­
len internet üzerinden kitap alışverişin­
de, kitapçılara oranla daha karlı hale 
geldikleri bildirildi. Çok sayıda kitap 
üzerinde, internette kitap satan siteler 
ve kitapçılarda yapılan bir karşılaştır­
mada kitapların, internet sitelerinde da­
ha ucuza satıldığını ortaya koydu. Bu 
durumun ana nedeninin kitap dağıtıcı­
larından bir seferde çok miktarda kitap 
alınabilmesinin olduğu açıklandı.
Kaynak Kitap İstemi
Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde bulu­
nan Çığlı Köyü İlköğretim Okulu’nda 
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kaynak kitap sıkıntısı çekilmektedir. 
Elinde gönderebileceği ansiklopedi ve­
ya kaynak kitap bulunan kütüphane ve 
meslektaşlarımız kargo ücreti okula ait 
olmak üzere aşağıdaki adresle bağlantı 
kurabilirler. Lokman Ediş, Çığlı Köyü 
İlköğretim Okulu, Çığlı Çukurca/ Hak­
kari, Tel: 0 438 557 2122 (Not: Araş 
Kargo tercih edilmektedir).
Kitap Hırsızlığına Çözüm
İngiltere’de, ilkokul çocuklarının kü- 
tüp- hanelerden kitap çalması olayları­
nın ar- tış göstermesine çare arayan 
yetkililer, tüm ilkokul çocuklarının 
parmak izlerini almaya başladı. Kütüp­
hane kartı yerine parmak izi uygulama­
sına göre; kütüpha- neden kitap almak 
isteyen öğrenci, bu iş- lemi parmağını 
bir tarayıcıya göstererek tamamlıyor. 
Ödünç alınan kitap da, otomatik olarak 
öğrencinin kimliğine işleni- yor. Ancak 
okulların, ailelerin izni alınma- dan uy­
gulamaya başlaması, velilerin ciddi 
tepkisine neden oldu. Parmak izi alınan 
11 yaşında bir çocuğun annesi, sivil 
toplum kuruluşlarıyla temasa geçerek 
uygulamanın iptali için kampanya baş­
lattı.
Konferans
Duke Üniversitesi Kütüphanesi Danış­
ma Bölümü Başkanı Margaret Brill ta­
rafından 2 Ağustos 2002 Cuma Günü, 
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüpha­
nesi’nde “Measuring Library Service 
Quality” konulu İngilizce bir konfe­
rans verilmiştir. Koferansa İstanbul’da 
bulunan meslektaşlarımız tarafından 
yoğun ilgi gösterilmiştir.
Korsan Kitap Sorunu
Kadıköy Belediyesi’nce sokak satıcıla­
rından toplanan korsan kitapların, İs­
tanbul’da beş cezaevine gönderilmesi 
tartışma yarattı. Türkiye Yayıncılar 
Birliği, savcılığa suç duyurusunda bu­
lunarak, cezaevlerine gönderilen kitap­
ların geri alınıp Cumhuriyet Başsavcı­
lığı’na gönderilmesini talep etti. Kadı­
köy Cumhuriyet Savcılığı da uygula­
manın “Fikir ve Sanat Eserleri Kanu- 
nu’na aykırı olduğu” gerekçesiyle so­
ruşturma başlattı. Ancak Kadıköy Be­
lediye Başkan Yardımcısı Gürsel Te­
kin, soruşturmaya rağmen uygulamayı 
sürdüreceklerini belirtti. Tekin, soruş­
turma açılmasına tepki göstererek, 
“Yaksak daha mı iyi olurdu? Şu ana 
dek 5 bin 500 kitabı cezaevlerine gön­
derdik. Kadıköy Savcılığı soruşturma 
başlatıyor ama Türkiye’nin diğer ille­
rindeki savcılar da kitap istemek için 
Belediye’yi arıyor” dedi.
Türkiye Yayıncılar Birliği gibi 
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyuru­
sunda bulunan Edebiyat ve İlim Eser­
leri Sahipleri Meslek Birliği (EDİ- 
SAM) tarafından da bandrolsüz kitap­
ların ne amaçla olursa olsun kullanıla­
mayacağı vurgulandı. EDİSAM’dan 
Alper Zorlu: “Bandrolsüz kitapların 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönder­
meleri gerekir. Bu kitapların kalitesi 
çok düşük. Daha önceki örneklerde 
SEKA’ya gönderilerek imha ediliyor­
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du” dedi.
Toplanan 10 bin adet kitabın 5 bin 
500 adeti şu ana dek Kartal, Bayram­
paşa, Ümraniye, Üsküdar Paşakapısı 
ve Metris cezaevlerine gönderildi. Or­
han Veli’nin şiirlerinden, Orhan Pa- 
muk’un “Kar” romanına, “Lüzumsuz 
Bilgiler Ansiklopedisi” nden “Çağdaş 
Rüya Yorumları”na kadar pek çok ki­
tap, “siyasi”, “erotik” gibi hiçbir ayrı­
ma ve sansüre uğramadan cezaevlerine 
gönderildi. Ancak, Metris Cezaevi yet­
kilileri gönderilen kitapları hiçbir ge­
rekçe göstermeden iade etti. Metris’e 
gönderilen kitaplar da Bakırköy Kadın 
ve Çocuk Tutukevi’ne aktarıldı.
Küba’da İlk Bağımsız Kütüphane 
Açıldı
Son yıllarda bütün dünyayı etkileyen 
sosyal ve siyasal değişim rüzgarlarının 
etkisi Küba’da da hissediliyor. 1998 yı­
lında ilk bağımsız kütüphanenin açıl­
masıyla hız kazanan oluşuma, Haziran 
1999’da kurulan Küba Kütüphaneleri­
nin Dostları (Frieds of Cuban Librari­
es) isimli bağımsız, siyasi ve kazanç 
amacı gütmeyen derneğin önderlik 
yaptığı bildiriliyor. Demek tarafından, 
Küba’da bağımsız kütüphanelerin art­
masının hedeflendiği ve uluslararası 
toplumdan da destek istendiği, bu bağ­
lamda 16 Mayıs 2002 tarihinde ABD 
eski başkanlarından Jimmy Carter’ın 
kütüphaneyi ziyaret ettiği, yanında ge­
tirdiği kitap ve diğer kütüphane malze­
mesini de bağışladığı ifade edilmekte­
dir. Söz konusu derneğin çalışmaları 
ile ilgili ayrıntılar, http://www.friend- 
sofcubanlibraries.org adresinden alına­
bilir.
Kültür Bakanlığı’na Yeni Atama
İstemihan Talay’ın istifasıyla boşalan 
Kültür Bakanlığı’na Demokratik Sol 
Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. B. Su­
at Çağlayan atandı. TKD Genel Baş­
kan ve Yönetim Kurulu üyeleri yeni 
Kültür Bakanı’m ziyaret ederek göre­
vinde başarılar diledi ve kütüphaneci­
likle ilgili sorunları ve çözüm önerile­
rini sundu.
Kütüphane İçin Arsasını Bağışlıyor
Kayseri’de, emekli bir kütüphane me­
muru, beldesine kütüphane yapılması 
için arsasını bağışlayacağını bildirdi. 
Kütüphanelerde 27 yıl görev yaptığını 
söyleyen ve kütüphane memurluğun­
dan 14 yıl önce emekli olduğunu ifade 
eden Ataman, yaşadıkları Pazarören 
Beldesi’nde bağımsız bir kütüphane 
binasının olmaması nedeniyle bu işe 
kalktığını, yeterli sayıda kitapları oldu­
ğunu, kitapların Mimarsinan Anadolu 
Öğretmen Lisesi’nin bodrumumda bu­
lunduğunu ve İl Kültür Müdürlüğü’ne 
yaptığı başvurudan henüz sonuç ala­
madığını söyledi.
Kütüphanecilik Mesleğinde Yeni Po­
zisyonlar
ABD’de bulunan Tennessee Üniversi­
tesi’ne ‘Metada Kütüphanecisi’ alına­
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cağı bildirilmektedir. Değişerek geli­
şen ve çeşitlenen kütüphanecilik mes­
leği açısından ilginç bir örnek oluştu­





Kadrosuzluk nedeniyle hizmete açıla­
mayan ilçe ve belde halk kütüphanele­
rinde norm kadro fazlası öğretmenlerin 
görevlendirilmesine ilişkin Protokol, 
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Necdet 
Tekin ve Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat 
Çağlayan tarafından imzalandı.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nec­
det Tekin, Kültür Bakanlığı’nda düzen­
lenen imza töreninde yaptığı konuşma­
da, “Milli Eğitim Bakanlığı kadroların­
da kütüphanecilik bölümü mezunları 
bulunduğunu, bu öğretmenlerin isteğe 
bağlı olarak kütüphanelere yönlendiri­
leceğini” söyledi.
Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağla­
yan’da personel yetersizliği nedeniyle 
460 civarında kütüphanenin kapalı bu­
lunduğunu bildirdi. Kütüphanelerin 
hem eğitimin, hem de kültürün temel 
unsuru olduğunu belirten Çağlayan, 
“Maalesef, büyük bir ayıbımız olarak 
birçok kütüphanemizin kapısında kilit 
var. Milli Eğitim Bakanımız ile ‘bu kü­
tüphaneleri nasıl açabiliriz’ diye, dü­
şündük. En doğru yol, bu kütüphanele­
ri gerçek sahiplerine teslim etmektir. 
Bu kütüphanelerin gerçek sahibi de ço­
cuklarımız ve öğretmenlerimiz” dedi. 
Kapalı kütüphaneleri, Milli Eğitim Ba­
kanlığı’nın kullanımına sunma kararı 
aldıklarını kaydeden Çağlayan, bunun, 
kütüphaneleri devretme değil, ortak 
kullanıma açma anlamına geldiğini ifa­
de etti. Çağlayan, “Basit bir protokol 
belki ama bu protokol kütüphanelerin 
kapalı kalma ayıbının giderilmesi pro­
tokolüdür” dedi.
Çağlayan, “Kültür Bakanlığı ola­
rak, yerel kültürel değerlerin çocukla­
ra, ailelere ve halka iyi anlatılması için 
kitapçık bastırma çalışması yürüttükle­
rini bildirdi. Çağlayan, “Evinin yanın­
daki kültürel hâzineyi bilmeyenler var. 
Önce kendimiz öğrenmeliyiz ki yaban­
cıya anlatabilelim. Her şey çocuktan, 
anneden başlıyor. Amacımız, annelere, 
çocuklara ulaşmak. Bunun için küçük 
kültür kitapları bastırıp okullarda da­
ğıtmak istiyoruz” dedi.
Protokole göre uygulamaya ilişkin 
yapılacak çalışmalar da şöyle sıralanı­
yor:
Milli Eğitim Bakanlığı, norm kadro 
fazlası öğretmenler arasında isteğe 
bağlı olarak öncelikle kütüphanecilik 
öğrenimi görmüş olanları, kadrosu ve 
özlük hakları Milli Eğitim Bakanlı­
ğında saklı kalmak kaydıyla yörele­
rindeki kütüphanelerde geçici olarak 
görevlendirecek. Kütüphanelerde gö­
revlendirilecek personele, il halk kü­
tüphanelerinde hizmetiçi eğitim verile­
cek. Milli Eğitim Bakanlığı, kütüpha­
nelere, yayınlarından uygun gördükle­
rini ve yayınlanacağı eserlerden de bi­
rer adedini gönderecek. Kültür Bakan­
lığı, kütüphanelere, Bakanlık yayınları 
ile satın alma yoluyla sağlanan kitap, 
dergi ve benzeri yayınları göndermeye 
devam edecek. Kültür Bakanlığı, kü­
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tüphanelerin ısıtma, aydınlatma ve su 
giderlerini karşılamaya devam edecek. 
Kültür Bakanlığı, kütüphaneler için 
kadro sağlama çalışmaları ve atama iş­
lemlerini sürdürecek. Kütüphanelerin 
hizmete yönelik malzeme eksikliğini, 
Kültür Bakanlığı karşılayacak. Kütüp­
hanelerin küçük onarımları, Bütçe Ka­
nunu kapsamında belirlenen sınırlar 
dikkate alınarak, Kültür Bakanlığı’nca 
gerçekleştirilecek. Kütüphane binaları, 
amaç dışı kullanılamayacak ve binalar­
da fiziki değişiklikler yapılamayacak. 
Protokolün uygulanmasından ilgili va­
linin gözetiminde il milli eğitim mü­
dürleri ve il kültür müdürleri sorumlu 
olacak.
Milli Kütüphane Tarafından Nazım 
Hikmet Toplu Kataloğu Yayımlandı
Doğumunun 100. Yılı, Türkiye’de ve 
Dünya’da çeşitli etkinliklerle kutlanan 
şair Nazım Hikmet’in anısına Milli 
Kütüphane tarafından ‘Toplu Katalog’ 
yayımlandı. “Türkiye’de ve Dünya’da 
Nazım Hikmet (Toplu Katalog)” adıy­
la yayımlanan eserde, yurtiçi ve yurtdı- 
şından derlenen Şairin eserleri ve Şair 
hakkında yazılan eserler listelenmekte­
dir. Toplu Katalog 4 bölümden oluş­
makta ve 1671 bibliyografik künyeyi 
kapsamaktadır.
Okunmuş Kitap Toplama Kampan­
yası
Çankaya Belediyesi tarafından “Okun­
muş Kitap Toplama Kampanyası” açıl­
dı. Söz konusu Kampanya’ya destek 
vemek isteyen okurlarımız, Çankaya 
Belediyesi Eğitim Kültür Müdürlü- 
ğü’nün 468 21 05 veya 467 40 82 nu­
maralı telefonları ile bağlantı kurabilir­
ler.
Pulman Projesi’nde Gelişmeler
Türk Kütüphaneciliği’nin 16, 1 ve 2 
(2002) sayılarındaki haberlerde de be­
lirtildiği gibi; Avrupa Birliği’nin (AB) 
bir projesi olan ve AB’ye üye ve aday 
ülkelerdeki halk kütüphaneleri projele­
rine destek veren Pulman Projesi (Eu­
rope’s Network of Excellence for Pub­
lic Libraries, Muzeums, Archives) çer­
çevesinde 16-19 Kasım’da Ankara’da 
ulusal bir workshop düzenlenecektir. 
Pulman Projesi ilkeleri doğrultusunda 
düzenlenen workshop’ta, ülkemiz halk 
kütüphaneleri için otomasyona geçiş 
ve enformasyon teknolojilerinin kulla­
nımı konusunda ulusal bir strateji oluş­
turmak ve pilot proje kapsamına alınan 
Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüp­
hanesi, İstanbul Orhan Kemal İl Halk 
Kütüphanesi ve İzmir İl Halk Kütüpha­
nesinin Avrupa Birliği standartlarında 
otomasyona geçmelerini sağlamak 
amaçlanmaktadır.
Sayısal Miras Uygulamaları Forumu
Dünya’da elektronik ortama geçişin 
yaygınlaşması ile birlikte oluşmaya 
başlayan ‘sayısal miras’ m geleceğini 
konuşmak için Avrupa Komisyonu ta­
rafından 18 Kasım 2002 tarihinde “Di- 
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Sel Nedeniyle Zarara Uğrayan Prag 
Kütüphanelerine Uluslararası Yar­
dım
Ağustos ayında Çek Cumhuriyeti ve 
Almanya’yı önemli ölçüde etkileyen 
sel felaketinin özellikle Çek Cumhuri­
yeti’nin tarihi başkenti Prag’a verdiği 
zarardan kütüphanelerinde etkilendiği 
bildiriliyor.
Prag’daki kütüphanelere yardım 
kampanyası için uluslararası alanda ilk 
adım, İngiliz Kültür Heyeti (British 
Council) tarafından atıldı. Çek Milli 
Kütüphanesi’nde kullanılmak üzere 3 
tane vakumlu paketleme makinasının 
teknik elemanla birlikte gönderildiği, 
50.000 İngiliz Poundu tutarındaki yar­
dımın da İngiliz Büyükelçiliği kanalıy­
la iletildiği bildirildi. Kitap Konservas- 
yon Enstitüsü (Institute of Paper Con­
servation) uzmanları tarafından nadir 
kitapların onarımı ile ilgili bir rapor 
hazırlandığı da bildiriliyor.
Yine, Prag Belediye Kütüphane­
si’nde bulunan 20.000 nadir kitabın za­
rar gördüğü ve bu kitapların yüzlerce 
gönüllü tarafından selin içinden top­
landığı, kurutulmakta olduğu ve kon- 
servasyonu için finansal ve teknolojik 
desteğin gerekli olduğuna ilişkin rapo­
run, Stokholm’de toplanan son INTA- 
MEL (International Association of 
Metropolitan Libraries) toplantısına 
Kütüphane Müdürü Dr. Thomas Rehak 
tarafından sunulduğu bildiriliyor.
Sempozyum
Türk .Kütüphaneciler Derneği, A.Ü. 
DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölü­
mü ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
tarafından ‘ ’Elektronik Gelişmeler Işı­
ğında Araştırma Kütüphaneleri” adıyla 
bir sempozyum düzenlenecektir. Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi’nde 23-25 
Ekim 2002 tarihleri arasında gerçekle­
şecek sempozyuma katılmak isteyen 
meslektaşlarımız gerekli bilgileri, 
TKD Genel Merkezi, A.Ü. DTCF Bil­
gi ve Belge Yönetimi Bölümü ve 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kü­
tüphane ve Dokümantasyon Daire Baş­
kanlığından alabilirler.
TKDBI Türk Kütüphaneciliği Dergi­
sinin 50 Yıllık Serüveni (1952-2002) 
Sempozyumu Yapıldı
Ülkemizin en eski mesleki yayını olan 
Türk Kütüphaneciliği Dergisinin 50. 
Yayın Yılı, “Türk Kütüphaneciliği 
Dergisinin 50 Yıllık Serüveni (1952- 
2002)” konulu ve iki gün süren bir 
sempozyumla kutlandı. 5-6 Eylül 2002 
tarihlerinde, Milli Kütüphane’de dü­
zenlenen Sempozyum’da; “Türk Kü­
tüphaneciliği Dergisinin Yayın Yaşa­
mındaki Yeri”, “Serüvende îlk Adım­
lar”, “Serüvende İleri Adımlar” ve “Se­
rüvende Sayısal Adımlar” konulu 4 pa­
nel çerçevesinde kutlandı. Panele ko­
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nuşmacı olarak, dergimizin yayın ha­
yatına başladığı ilk yıllarda aktif rol 
alan meslektaşlarımızın yanı sıra, der­
gimizin bugünkü halini almasında 
emekleri olan meslektaşlarımız ve 
TDK 20. Genel Kurul’u için Ankara’da 
bulunan delegeler ve diğer davetliler, 
katıldı. Türk Kütüphaneciliği Dergisi­
nin yarım yüzyıllık birikimi ışığında 
geleceğinin tartışıldığı ve oldukça ve­
rimli geçen Sempozyum’da, derginin 
geçmişten günümüze gelene kadar gö­
rev alan editörleri ve Yayın Kurul’u 
üyelerine Hizmet Ödülleri, Kültür Ba­
kanı Sayın Prof. Dr. B. Suat Çağlayan 
tarafından verildi. Dergimizin 50 yıllık 
gurunu meslektaşlarımızla birlikte 
paylaşmanın verdiği sevinç ve onurla 
nice 50 yıllara, daha büyük başarılarla 
erişmeyi ümit ediyoruz.
Türk Kütüphaneciler Derneği 20. 
Genel Kurul’u Yapıldı
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 20. 
Genel Kurul’u 7 Eylül 2002 tarihinde 
Milli Kütüphane’de yapıldı. Yeni Yö­
netim Kurulu ve diğer kurul üyeleri ye­
niden belirlendi.
Buna göre; Genel Başkan Tuncel 
Acar (Milli Kütüphane Başkanı). Yö­
netim Kurulu üyeleri: Suzan Akyüz 
(Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcı­
sı), Mustafa Bayter (A.Ü. Fen Fakülte­
si Kütüphanesi), Serhat Baytur (Bil- 
kent Üniversitesi Kütüphanesi), Ahmet 
Çelenkoğlu (Milli Kütüphane), Ner- 
min Eroğul (Kütüphaneler Genel Mü­
dürlüğü), Pınar Erzurumluoğlu (Gazi 
Üniversitesi Kütüphane ve Doküman­
tasyon Daire Başkanı), Nurhan Naneci 
(Kütüphaneler Genel Müdürlüğü), Ay­
şe Yiğiter (Kütüphaneler Genel Mü­
dürlüğü).
Denetleme Kurulu: Yrd. Doç Dr. 
Sacit Arslantekin (A.Ü. DTCF Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü), Semra Atınç 
(Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcı­
sı), Erhan Erkan (Milli Kütüphane).
Haysiyet Divanı: Prof. Dr. İrfan Ça­
kın (H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bö­
lümü Başkanı)} Prof Dr. Bengü Çapar 
(Başkent Üniversitesi), Prof. Dr. Os­
man Ersoy (Emekli Öğretim Üyesi), 
Prof Dr. Necmeddin Sefercioğlu 
(Emekli Öğretim Üyesi) ve Gökçin 
Yalçın (Kütüphaneler Genel Müdürü) 
dan oluşmuştur.
Yönetim Kurulu’nun 11 Eylül 2002 
tarihinde yaptığı ilk toplantıda, görev 
dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiş­
tir:
Genel Yazman: Ahmet Çelenkoğlu, 
Sayman Üye: Mustafa Bayter, Vezneci 
Üye: Nurhan Naneci, Basın ve Halkla 
ilişkilerden Sorumlu Üye: Ayşe Yiği­
ter, Dış İlişkilerden Sorumlu Üye: Pı­
nar Erzurumluoğlu
Ayrıca Anatüzük’ün 24. maddesi 
uyarınca Genel Başkan Yardımcılığı 
görevlerine örgüt, yönetim ve şubeler­
den sorumlu olmak üzere Mustafa 
Bayter, yayın işlerinden sorumlu ol­
mak üzere Serhat Baytur, süreli ve sü­
rekli çalışma gruplarının eşgüdümün­
den sorumlu olmak üzere Suzan Akyüz 
seçilmişlerdir.
Yeni Genel Başkan, Yönetim Kuru­
lu ve diğer kurul üyelerine görevlerin­
de başarılar dileriz
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Ulusal Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Tek­
nolojileri Sempozyumu
Üniversite ve Araştırma Kütüphaneci­
leri Derneği (ÜNAK) ve Koç Üniversi­
tesi tarafından 1. Ulusal Tıbbi Bilgi 
Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyu­
mu düzenleniyor. 19-20 Eylül 2002 ta­
rihlerinde Koç Üniversitesi Sağlık 
Yüksek Okulu’nda düzenlenecek top­




siyum Koalisyonu Avrupa Branşı 
Toplantısı
4. e-ICOLC (International Coalition of 
Library Consortia in Europe/ Uluslara­
rası Kütüphaneler Konsorsiyum Ko­
alisyonu Avrupa Branşı) toplantısı, 3-5 
Ekim 2002 tarihlerinde Yunanistan’ın 
Selanik Kentinde yapılacaktır. AN- 
KOS Başkanlığının toplantıya bir su­
numla katılacağı bildirilmiştir. Toplan­




Üniversite ve Araştırma Kütüphaneci­
leri Derneği (ÜNAK) tarafından 10-12 
Ekim 2002 tarihinde Ondokuzmayıs 
Üniversitesi işbirliği ile bir seminer 
düzenlenmiştir. Her yıl düzenlenerek 
geleneksel hale getirilmesinin planlan­
dığı ve ilkinin “ÜNAK 2002” olarak 
isimlendirildiği seminer hakkında, 
http ://w w w. unak. org. tr/unak2002.htm 
adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.
Vefat
Başlangıcından bugüne kadar demeği­
mize ve mesleğimize emek ve katkıla­
rı olan Mustafa Köymen vefat etmiştir. 
Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üye­
si Doç. Dr. Hasan Keseroğlu ve H.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yö­
netimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Bülent Yılmaz’in babaları vefat et­
miştir. Meslektaşlarımızın acılarını 
paylaşır, başsağlığı dileriz.
Yeni, Memurlar ve Diğer Kamu Gö­
revlileri Mali ve Sosyal Hak Yasa 
Taslağı’nda Kütüphaneci’nin Yeri
Başbakanlık tarafından hazırlanan 
“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile­
rinin Mali ve Sosyal Hak ve Yardımla­
rına İlişkin Kanun Tasarısı” taslak ha­
linde gazetelerde yayımlandı. Taslakta 
Devlet’in Üniversitelere, öğretim üye­
lerine, eğitimcilere ve ayrıca, “sivil 
toplum”a bakış açısı çok net olarak gö­
rülüyor. Başmühendis ile başçavuşun 
aynı grupta, mühendis ile üstçavuşun 
aynı grupta olduğu ve memurların 20 
gruba ayrıldığı Taslak’ta, kütüphaneci 
15. Grup’ta yer alıyor. Bu grupta kü­
tüphaneci ile birlikte; antropolog, asis­
tan, başhemşire, eğitim uzmanı, peda­
gog, radyolog, zoolog, müdür yardım-
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cısı vb. kadrolar var. Taslak hakkmda- 
ki ayrıntılara, http://www.mHli- 
yet.com.tr/2000/08/09/yazar.bila.htm 
adresinden bakılabilir.
Zonguldak Ereğli’sinde Camilere 
Kütüphane Kuruluyor
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Müftüsü 
Mehmet Sönmezoğlu, ilçe merkezi ve 
köylerinde bulunan toplam 320 camiye 
kütüphane kurdurttu. Çok sayıda va­
tandaşın dini konuda yetersiz 
olduğunu ve bunun önüne geçebilmek 
için bütün camilere kütüphane 
kurduklarım belirten Sönmezoğlu, 
“Kütüphanelerde ilk etapta dinî kitap­
lar bulunuyor. Daha sonra başka 
konulardan kitaplara da yer vereceğiz. 
Kitap sayısı vatandaşların 
destekleri ile artacak” diye konuştu. 
Müftü Sönmezoğlu, camilere 
kütüphane kurulması çalışmasında 
imamlara büyük görevler düştüğünü de 
söyledi.
